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1　 序
　現在 ， 医師お よび医療 に対す る社会的関心が か っ て ない 程 高 くなっ て い るが ， 筆者 は医師 の
職業生活 と意識 を社会学的 に研究 して 来て い る 。 研究視角は ， 医師 をプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン すなわ
ち専門職の典型 と して と らえる もの で あり，医師は高度 な水準の専門的 ・技術的 な仕事をし，
緊急性 の 高 い 社会的貢献を行 ない ， 仕事 に お け る意思決定権 が大 きく， さ らに研修活動が必 要
な職業で ある，と考 え られ る 。 また医師は，歴史的 に古 くか らプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン と して の 地位
を確立 して来た職業で あ り，教育訓練期間が長 く，社会的威信の 高 い 職業で ある，と考え られ
る 。 現 代日本社会で は ， 医師は 高い 収入 を得て い て，そ の こ とが人 々 の 社会的 関心 を集め て い
ると い え る。
　医師 に は，診療所開業医 ， 病院勤務医 ， 病院 開設医お よび診療所勤務医 とい くつ か の 異 なっ
た タ イプが あるが ， 最近病院勤務医の 増加が大 き く，病院勤務医 と病院開設医 とか ら成 る病院
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Q
医師は，医師の 50％以上 を占めるよ うに な り， 診療所 開業医よ りも数が多 くな っ て来て い る 。
今後もこ の 増加傾向が続 い て行 くもの と予想 され，病院医師は その重要性 を増 して い る 。 また，
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ン と して の 特性 は ， 病院医師 に お い て明確で ある の で ， 筆者は病院医師を主 な
研究対象 とし て医師の 職業生活 と意識 を社会学的 に研究 して 来て い る。
　すで に病院医師 が診療所開業医よ りも多 くなっ て重要性 が増 して い る に もか かわ らず ， 社会
学的な調査研究が ほ とん ど行 なわれて い なか っ た昭和 53年に ， 筆者は 317人 の病院医師 を対象 と
す る，医師の 職業生活 と意識の 社会学的 な質問紙調査 を行な っ た。 （診療所開業医中心の 社会学
的調査研究 は中野秀一郎博士 が行 なっ て い る 。 ）
　病院医師の 職業生活 と意識を明確 に とらえる こ とがで き，特 に ， 仕事の満足度や看護婦観 な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
どに関 し新 しい 知見 が得 られた 。 すなわ ち， 1．病院医師は医師職 を 「高度 な水準に あ る専門的
・技術的職業で あ る 」 と考 え る人 が多 く，自らもプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン で あると考えて い る医師 が
多 い こ とが判明 した 。 2．仕事の満足度 を低 める要因は ， 診療行為にお け る意思決定権 （診療行
為 に お け る 自主性）が確保 され て い ない こ とで あ る こ とが解明で きた 。 すなわ ち，病院医師 は
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診療行為 に お い て 意思決定権 が大 きく， 診療行為の 「自主性 」 が確 保 さ れて い ない 人 が約 4 ％
しか い ない が ， 仕事 に 「不満足 」 な医師で は，その約 35％が診療行為の 「自主性 」 が確保 され
て い な い の で ある 。 3．看護婦を 「対等な診療協力者で あ る 」 と考え て い る医師が約 6割 い て ，
「診療の 助 手で ある」 と考 えて い る医師 （約 3 割〉よ りもか な り多 い こ とが判明 した 。 こ の デー
タは新 しい 傾向の 分析 と して の 価値が あ る 。
　 とこ ろが ， 最近，医師 に対す るマ ス コ ミの 批判が強 くな っ て来て，それが医師 の 職業生活意
識 に影響 を及ぼすよ うに な っ て 来て い る。 そこ で今回 ， 昭和 56年の 秋 に ， 前回よ りも大規模で
よ り精密 な病院医師の職業生活 と意識の社会学的 な質問紙調査 を行 ない ，研究 を前進 させ よ う
とした 。
　今回の 調査研究で は，前回 に解明で きた こ と を再び検証 しよ うと し，さ らに前回で は調べ ら
れ なか っ た要因す なわ ち仕事の満足度 に関連性 の あ る月収額の満足度や当直実態 なども調べ て，
精密に病院医師 の 職業生活 と意識を究明 しよ うとした 。
　 こ の調査研究の 主要 な仮説は次の よ うなもの であ る 。
　1 ．医師 は，診療行 為 に お け る意思決定 権が大 き い の で ， 仕事の 満 足度 が高 い 。
　2．診療行為の 「自主性 」 が確保 されて い ない こ とが医師の 仕事の満足度 を低め る 。
　3．職場の医師や看護婦 との人 間関係の良否が仕事の 満足 度 に比較的大きな影響 を及 ぼす 。
　4．月収額の 満足度 は仕事の 満足度 に影響 を及ぼすが，プ ロ フ ェ ッ シ ョ ン と しての医師 に と っ
て は，月収額の満足度 よ りも大 きな影響 を及ぼす要因 がある 。
　本稿 で は，こ の 調査研究の 分析結果を論 じて行 くが，特に，病院医師の 職業生 活に おけ る仕
事の満足度 を中心 に論 じ て行 き ， 目的変数 と し て の仕事の満足度 を規定す る要因 （説明変数）の
規定力の 大小 を数量化理論第n類によ っ て 解明 して ， 仮説 を検証 し て行 こ うと思 う。
2　 調査研究の 概要
　（1） 調査対象
　調査対象は兵庫県内の 一般病院の 常勤医師1，088人で あ る 。 1，088の 標本抽出 に つ い て は ， 次
の よ うに な っ た 。
　まず，兵庫県 内の ，医育機 関附属病院 や会社附属病 院 を除 く一般病院の 中か ら，規模 お よび
経営形態の点で層別抽出 した100の 病院 を選んだ 。
　すなわ ち， 規模の 点で ， 20床以上 100床未満の 病院 を54病院 ， 100床以上 400床未満の 病院を
37病院 ， お よび400床以上 の 病院 を9病院選ん だ 。 昭和55年末の 全国の 一般病院 に お い て は ， 数
は多い が一病院当 り常勤医師数の 少な い 20床以上 100床未満 の 病院 に 常勤医師 の 16．3％ ， 100床
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
以上 400床未満 の 病院 に 35．6％ ， そし て 400床以上の 病院 に48．1％が働い て い るの で ， こ の よう
に選 ん だ。
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　経営形態 の 点で は ， 昭和55年末の 全国の一般病院 に お い て ，国立 が 5．5％，都道府県市町村立
が 12．5％，日赤 と済生会が2．1％，社会保 険関係 団体 が1．7％ ， 公益法人 が3．6％，医療法人 が 2
9．5％
，
そ の 他の 法人 が2．9％ ， 個人 が 38．7％お よびその 他が 3．5％で ある の で ， 国立 4 病院 ，
県 ・市町立 15病院 ， 日赤 と済生会 4 病院，社会保険関係 団体 1病院，公益法人 2病院，医療法
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
人23病院，その 他の 法人 2 病院 ， お よ び個人病院49病院を選ん だ。
　以上 の よ うに し て選んだ100の病院の 常勤医師の 全員1 ，088入 を調査対象に選 ん だ 。
　（2） 調査方法
　調査方法 は郵送法で あ り，27の 質問項目 か らな る調査票を， 兵庫県内の 一般病 院の 常勤医師
1，088人 に郵送 し， 返信用封筒で回収 した 。
　  　調査期間
　調査 は ， 昭和 56年 （1981年＞10月22日か ら11月 4 日ま で の 期 間に行 なっ た 。
　（4） 回答数 ・回収率
　回答数 （回収数）は497で あ る 。 1，088の 調査票 を病院の住所宛で郵送 したが，宛名人 医師の
退職 などで返送 され て 来た もの が49票あ り， す ぐ再発送 した調査票 が 13票あ り， 差 し引 き36票
へ っ た の で
， 実質 1，052票送 っ たこ と に なり，実質回収率は47．24％で あ る 。
　なお，記 入 もれ な ど の無効票が 7 票あ っ た の で ， 集計 と解析 には490票 を用 い た 。
　 こ こ で回答者の 代表性 を検討 して お くと，20床以上 100床未満の 病院の医師 に 調 査票 の 15．1
％配 っ て，回収数全体の 13．1％回収 で き， 100床以上 400床未満 の病院 の医師 に42．0％配 っ て ，
49．8％回収 で き，また400床以上の 病院の 医師に 42．9％配 っ て ， 37．1％回収で きた。したがっ て，
回答者は配票 した調査対象の 医師 をほぼ正確 に代表 して い る と い え るであ ろ う。
　（5） 回答 した医師の属性
　医師経験年数の 点で は ， 経験年数 が 10年以上 20年未満 の 医師が一番 多く， 31．2％を占め る 。
二 番 目に 多 い の は 20年以上30年未満 の 医師で ， 19．4％ い て，三 番 目は 30年以上 の 医師 で 15．7％ ，
4 番 目は 7 年以上 10年未満の 医師で 13．3％ い る 。 一番少 ない の は 3 年未満 の 医師で あ り，その
比率は 8．4％ で あ るg 医師経験年数の 短 い 人 は比較的少 なく，ベ テ ラ ン の 人 が比較的多い 。
　次 に ， 勤務病院の 勤続年数の 点で は ， 勤続年数が 3 年未満の 医師が一番多 く， 32．1％ を占め
る 。 二 番 目に多 い の は 3年以上 7 年未満の 医師で ，23．5％ い て ， 三番 目は 10年以上 20年未満の
医師で ， 19．6％ い る 。
　勤続年数が 20年以上の 医師が 12．4％ い る が， 7年未満 の医師 が全体 の 55．5％を占めて い る 。
7年未満の 医師 が半分以 上 な の は，病院の 勤務医の 移動 が大 き い ため で あろ う 。
　診療科目の 点で は ， 内科 ・循環器内科 ・消化器科 が一番多 く，27．9％で ある 。 二 番 目に多い
科が外科 ・脳外科 ・心臓外科で，26．5％で あ る 。 三番 目は小児科で 9．4％，四番目は産婦人科 で
92 ％，五番 目は 整形外科 ・形成外科 で 7．6％ ， 六番 目は皮膚科 ・泌尿器科 で5，1％で ある 。 一番
少 ない 科は放射線科で あり， 2．4％で ある。
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　こ れは，全国の 病院医師の 診療科 目別構成比率，内科 ・循環器内科 ・消化 器科約 33％ ， 外科
・脳外科 ・心 臓外科約21％，小児科約 8 ％ ， 産婦人科約 8％ ， 整形外科 ・形成外科約 8 ％，皮
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
膚科 ・泌尿器科約 6％ ， 放射線科約 2 ％ （昭和55年末の 厚生省 の 医師統計調査に よ る）に ほ ぼ
対応 して い る 。
　勤務病院の 規模の 点で は ， 20床以上100床未満の病院 が13．1％ ， 100床以上400床未満の病院が
49．8％ ， およ び400床以上の 病院が37．1％で あ る 。 中規模病院で働 く医師が一番多 い 。
　こ れ を全国の 一般病院の常勤医師の 病院規模構成比率 （昭和 55年末 の厚生省の 医療施設調査
　 　 　 　 　 　
・病 院報告）と比 べ て み る と ， 20床以上 100床未満の病院の 医師は ， 全国平均の 16．3％よ り少 し
少な く，100床以上 400床未満 の病院の 医師は ， 全国平均の 35．6％よ り多く，400床以 上の病院の
医師 は ， 全国平均の 48．1％よ りも少 ない 。400床以上 の病院で働 く医師が全 国平均よ りも少 な い
が ， 全 国平均に は医育機関附属病院 が含まれ，その 附属病院 には 400床以 上 の 病 院が多い か ら
で ある 。
　職階の 点で は ， 一般職の医師 が一番多 く， 33．4％で あ る 。 二 番目に 多 い の が管理 職 （院長 ・
病 院 開 設者以外）の 医師で ， 28，4％で あ り ， 三 番 目は 中間管理 職 （管理 ・幹部会議 で の 議決権
の な い 管理職）で，25．7％で ある 。 一番少 ない の が院長 ・病院 開設者で ， 12．5％で あ る。 こ の
病院開設者は全員医師 で あ る 。
　年齢層の 点で は ， 一番多 い 年齢層が30歳以上 35歳未満で ， 19．4％で ある 。 二 番目に多 い の は
35歳以上40歳未満で 14．5％ ， 三番 目は40歳以上 45歳未満 で 14．3％で ある 。 一番少 ない の は70歳
以上 で ， 1．2％で ある 。
　20代の 医師は 12．4％，30代の医師は 34．0％ ， 40代の 医師は25．3％ ， 50代 の 医師 は 22．0％ そし
て60歳以上 の 医師が6．3％で ある。
　平均年齢は約 42．6歳 で ある 。 全国の 病院医師 （医育機関附属病院除 く）の 平均年齢は約43．4
　 　 　 　 　 　  
歳 （昭和55年末）で あるの で ， 大体同程度 の 年齢構成 で あ る とい え る 。
3　 調査結果 と その 分析
　医師は ， 日々 の 診療 に お い て比較的大 きな権限 を持 っ て看護婦や他 の 医師 と協働 して い るが，
その職業生活 にお い て何 か に生 きが い を感 じた りある い は何 か に不満 を感 じた りして い る。 そ
こ で ， 病院で働 く医師がその職業生活 を総合的に 考えた場合の
「仕事の 満足度 」 つ ま り仕事の
満足感の 程度 がど の 程 度で あるか を質問 して ， 表 1 の よ うな結果が得 られ た 。
　仕事 に 「満足 して い る」 医師は 75．1％で あ り，仕事に 「不満足」 な医師 は 10．6％で あ る 。 残
りの 14．3％の 医師は，仕事 に満足 して い る か 不満足で あ る か 「ど ちらと も い え ない 」 の で ある。
　仕事 に 「まあ満足 して い る」 医師が一番多く， 全体の 66．1％ を占めて い る。 一番少 ない の は ，
仕事 に 「かな り不満足 」 な医師で 3．7％ しか い ない 。
　した が っ て ，病院医師の 仕事の 満足度は 高い と い え る。
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小野 ：医師 の 職業生 活意識
表 1　 仕事の満足度
仕 事 の 満 足 度 医師数 ％
1　大 変 満 足 し て い る
2　 ま あ 満 足 し て い る
3　 ど ち ら と も い え な い
4　 少 し 不 満 足 で あ る
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　そ こ で，こ の よ うな仕事の 満足度 に 関連が あ る と仮定で きる要因す なわ ち 「看護婦と の 人間
関係の 良否」 や 「診療行為の 自主性 」 ある い は 「月収額の満足度 」 などの 要因の 規定力 （影響
力）の 大小 を， 数量化理 論第 H 類に よ っ て 解析 した 。 仕事の満足度が外的基準 （目的変数）で
あ り
， 仕事の満足度は順序尺度で示 され，グ ル ープ の 判別 を行 なうの で，fi類 を用 い た 。
　グル
ープは，1．大変満足 し て い る グ ル ープ ， 2．ま あ満足 して い る グ ル ープ ， 3．どちら ともい
えな い グ ル ープ
，
4．少 し不満足 なグ ル ープ
，
5．か な り不満足 なグ ル ープ，の 5 つ で ある。
　要因 （ア イテ ム ）は次の 23で ある 。 「月収額の満足度」 と交互 作用 （イ ン タ ラ ク シ ョ ン ）の
ある 「月収額」 と い う要因は除 い てあ る 。
　L 医師経験 年数，2．勤続年数 ， 3診 療科 目， 4，職階 ， 5．勤務病院の 規模 ， 6，医師職観 ， 7．医
師職選択動機 ， 8．勤務病院 の選択動機 ， 9．父親の 職 業 ， 10．仕事の上で の 生 きが い ， 11．勤労意欲
の わ く原 因，12．当直実態，13．診療行為の 「自主性」 ，14．研修活動 ， 15職 場 の 医師 との 人間関係
の 良否 ， 16看 護婦 と の 人 間関係 の 良否 ， 17．患者 と の 人 間 関係の 良否 ， 18．マ ス コ ミの 医師や 医療
に 関す る報道 に つ い て の 評価 ， 19博 士 号の 有無，20，扶養家族員数，21．階層帰属意識，22．月収額
の 満足度，23．年齢層 。
　解析の 結果， 表 2 で 示 さ れ る よ うな要因 （上位 10要因）が仕事の満足度 に対す る規定力 （影
響 力）が大 きい こ とが わか っ た 。
　仕事の満足度 に対す る規定力が大 きい 要因の第 1位 は ， 看護婦 との 人間関係の 良否で あ り ，
レ ン ジ （最大 カ テ ゴ リー数量 一最小 カ テ ゴ リー数量）が 11．26で ある 。
　第 2位 は医師職観で ， レ ン ジがユ0．07で あ る 。
　第 3位 は階層帰属 意識で ， レ ン ジが 9．49で ある 。
　第 4位は職場 の 医師 との 人間関係の 良否で ， レ ン ジが8．24で あ る 。
　第 5位 は診療行為の 「自主性 」 で， レ ン ジが8．22で ある 。
　第 6位 は勤務病院の 選択動機で，レ ン ジが8．04で ある。
　第 7位 は年齢層で ， レ ン ジが 7．95で あ る。
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表 2　 仕事の満足度の 規定要因 一数量化理 論 n類 に よ る 一
ア 　　イ　　 テ　　ム カ　　 テ　　 ゴ 　　リ　　ー カ テ ゴ リ 数ー 量 レ ン ジ
看 護婦 と の 人 間 関係 の 良否 1　 大 へ ん う ま く い っ て い る
2　 ま あ う ま くい っ て い る
3　 ど ち ら と もい え な い
4　 あ ま り うま く い っ て い な い







医 師 職　観 1　 高度 な水 準 に あ る専 門 的 ・技 術 的 職 業
2　 奉仕 的 な 医療の 専門職
3　 社 会 的地 位 が 高 く，高 い 収 入 の 得 ら れ る 職 業
4　 人 に 使 わ れ な い 自 由職 業







階 層 帰 属 意 識 1　 上 の 上
2　 上 の 下
3　 中の 上
4　 中 の 中









職 場 の 医 師 との 人 間 関 係 の 良 否 ユ　 大へ ん うま くい っ て い る
2　 ま あ うま くい っ て い る
3　 ど ち ら と も い え な い
4　 あ ま り うま くい っ て い な い







診療 行 為 の 「自主性」 1　 充分確保 さ れ て い る
2　 ま あ ま あ確 保 され て い る





勤 務 病 院 の 選 択 動 機 1　 通 勤 に 便利 だ か ら
2　 評 判 が よ い か ら
3　 将 来 性 が あ る か ら
4　 縁 故 が あ っ た り ， 知 人 が 働 い て い た か ら
5　 大学 に 指示 さ れ た か ら
6　 研 究 や 学 習 が し や す い か ら
7　 設備 が よ い か ら























月収 額 の 満 足 度 1　 か な り満足 し て い る
2　 まあ満足 して い る
3　 ど ち ら と もい え な い
4　 少 し不満 足 で あ る







診 療 科 目 工　 内科
・循環 器 内科 ・消 化 器 科
2　 小 児科
3　 外科 ・脳 外 科 ・心 臓 外 科
4　 産 婦 人 科
5　 眼 　科
6　 耳 鼻咽 喉 科
7　 皮 膚 科 ・泌 尿 器 科
8　 精神 科 ・神 経 科
9　 整 形 外科 ・形 成外科
10　放 射 線科













仕 事の 上 で の 生 き が い 1　 仕 事 が とて もは か ど る と き
2　 収入 が 多 か っ た と き
3　 自分 が進 歩向上 し て い る と 感 じ る と き
4　 患 者 に 非 常 に 感謝 さ れ た と き
5　 仕 事 が お も し ろ い と 感 じ る と き
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　第 8 位は 月収額の 満足度で，レ ン ジが7．53で あ る 。
　第 9位は診療科目で ， レ ン ジが5．84で あ り， 第10位は仕事の 上 で の 生 きが い で ， レ ン ジが5，
53で ある。
　なお ， 相関比 （η
2
）は0．3823であ る 。
　（1） 看護婦 との 人問関係 の 良否
　仕事の 満足度 に対す る規定力が最も大きな要因が ， 看護婦 との 人聞関係の 良否で ある 。 看護
婦 との人間関係が良 い とか よ くない ， と い うこ とが仕事 の 満足度 に 一番大き く影響する の で あ
る 。 こ の 結果は ， 看護婦 を 「対等な診療協 力者で ある」 と考えて い る医師が 「診療 の助手 で あ
る 」 と考えて い る医師 よ りも かな り多 く （57．2％対 35．7％） ， 看護婦 との 人 間関係 の 比重 が大
きい こ とも影響 し て い る か らで あると考え られ る 。
　看護婦 との 人間関係の 良 い 医師の仕事の 満足度 は どの程度 で あ るか ， ある い は人 間関係 の よ
くな い 医師の仕事の満足 度は ど うで あ るか ， とい うこ とを， ク U ス 集計 に よ っ て 見 て み る 。 仕
事 の満足度 と看護婦 との 人 間関係の 良否 と の ク ロ ス 集計結果は ， 表 3 で示 される。 ク ロ ス 集計
表での X2検定 で，統計上の 有意差 （5 ％の 危険率）がは っ き りとあ っ た （88．892＞ 26．296）。
表 3　 仕事の満足度 と看護婦 との 人間関係 の 良否

























































































































88 ．892 ＞ 26．296 有意差 あ り （P ＜ ．05）
看護婦 と の 人 間関係が 「うま くい っ て い る」 医師は ， 全体の 87％ い る が ， その 77．7％が仕事
に 「満足 して い る 」 。
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　「大変うま くい っ て い る」医師は ， 全体の 18％ い る が ， そ の 86，4％が仕事に 「満足 し て い る」。
「まあ うまくい っ て い る」 医師は ，全体の 69％ い るが，その 75．4％が仕事に 「満足 して い る」。
　他方 ， 看護婦 との 人間関係 が 「 うま くい っ て い な い 」 医師は ， 全体 の 2 ％ しか い ない が ， そ
の 40％が仕事に 「不満足」 で ある 。
　「か な りうまくい っ て い な い 」医師は，全体 の 1．4％ しか い ない が ， その 57，1％が仕事に 「不満
足」 であ る 。 病院医師全体で は ， 仕事 に 「不満足」 な人 は 10．6％で あ るので，看護婦 との人間
関係 が 「か なりうまくい っ て い ない 」 と い うこ とが，仕事の 満足度 に大きなマ イナ ス の 影響 を
及ぼ して い る こ とがは っ き りわか っ た。
　 こ の 看護婦との 人間関係は どの よ うな要因と関連性が大 きい か ， と い うこ と をク ロ ス 集計で
分析す る と，X2検定で統計上の 有意差 （5 ％の危険率〉の ある要因が い くつ もあ っ た 。
　（a ）職場の 医師 と の 人 間関係の 良否 （190．604＞ 26．296），（b）患者と の 人 間 関係の 良否 （141，56
0＞ 26．296）， （c ）医師職観 （44．993 ＞ 26．296）， （d）医師経験年数 （34．709 ＞ 31．410）お よび（el看
護婦観 （19．771＞ 15．507）で ある 。
　（a ）職場 の 医師 との 人間関係 が 「 うま くい っ て い る 」 医師 （全体の 85．1％）は，そ の 91．1％が
看護婦 との 人間関係 も 「うま くい っ て い る」。 他方，職場 の 医師と の 人 間関係が 「うま く い っ て
い ない 」 医師 （全体の 4．7％）は，看護婦 との 人間関係 が 「 うまくい っ て い る」 人 が 65 ．2％で
あ る 。 職場 の医師 と の 人間関係が 「か な りうま く い っ て い な い 」 医師 （全体の 0．4％）は，その
50％が看護婦 と の 人間関係 も 「 うま く い っ て い な い 」 の で あ る。
　看護婦 と の 人間関係 の 良否 と職場 の 医師 との 人間関係の 良否 との 間の相 関係数 は ， r − 0，425
で あ る 。
　（b）患者との 人間関係が 「うま くい っ て い る」 医師 （全体の 95．3％）は ， その 98．1％ が看護婦
との 人間関係 も 「 うまくい っ て い る」 。 もっ と も，患者と の 人間関係が 「うま くい っ て い ない 」
医師は誰もい な い 。
　（c ＞医師職観すなわ ち医師職 に つ い て の 考 えが 「社会的地位 が高 く， 高 い 収入 の 得 られ る職業
で あ る」 と い う医師 （全体の 0．6％）は，全員 が看護婦 との 人間関係 が 「 うまくい っ て い る」 。
医師職 を 「高度 な水準に ある専門的 ・技術 的職業で あ る 」 と考え て い る医師 （全体の 48．9％）
は ，　「 うま くい っ て い る」 人が 90．1％で ある 。
　（d）医師経験年数の 長 い 医師は ， 看護婦 と の 人間関係 が良い 傾向が あり，医師経験年数が 30年
以上 の 人 は ， そ の 93．5％が看護婦 と の 人 間関係 が 「うま くい っ て い る」 。 3 年未満 の 医師は ，
その 85，4％が看護婦 と の 人 間関係 が 「 うま くい っ て い る」 。
　 （2）医師職観
　 仕事 の満足度 に対す る規定力が二番目に大 きい 要因が ， 医師職観 すなわ ち医師職 に つ い て の
考 えで あ る。
　仕事 の満足度 と医師職観 との関連 をク ロ ス集計に よ っ て細 か く見て み る と ， その 結果は表 4
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で 示 さ れ る 。
　医師職 を 「高度な水準 に ある専 門的 ・技術的職業で ある」 と考え て い る人 （全体の 48．9％で
一番 多 い ）は ， 仕事の満足度が高く， 80％の 人が仕事に 「満足 して い る」。
表 4　 仕事の満足度 と医師職観
大 ま ど 少 か









足 足 と 満 不
し し も 足 満
て て い で 足








　 高度な水準 に ある専門的 ・1 29 163 28 13 7 240
技術的職業である 12．1％ 67．9％ 11．7％ 5．4％ 2．9％ 100．0％
　 奉仕的 な医療の専門職で あ2 13 120 29 17 8 187
る 7，0％ 64．1％ 15．5％ 9．1％ 4．3％ 100．0％
　 社会的地位 が 高 く， 高 い 収3
1 1 1 0 0 3
入 の 得られ る職業で あ る 33．3％ 33．3％ 33．3％ 0．0％ 0．0％ 100．0％
　　人 に使 われな い 自由職業で4 0 27 6 3 1 37
あ る 0．0％ 73．0％ 16．2％ 8．1％ 2．7％ 100．0％


























19．928＜ 26．296　有意差 な し
　医師職 を 「奉仕 的 な医療の 専門職 で ある」 と考えて い る人 （全体の 38．2％）は ， 仕事に 「満
足 し て い る」 人が 73．1％で あ る 。
　医師職 を 「社会的地位が高 く， 高 い 収入 の 得 られ る職 業で ある」 と考 え て い る人 （全体の 0．
6％）は ， その よ うに 考え て い るが故 に ， 仕事に 「不満足 」 な人 は 誰も い な い 。 しか し ， 満足 し
て い るか不満足 か 「どちらともい えない 」 人 は い る 。
　「その 他の 考 え」の 医師は ，他の医師職観の人 と比 べ ， 仕事 に 「満足 して い る」 人の 比率 が低
い
。 特 に ， 「その 他の 考 え」 の 医師の 中で ，医師職を高度 な水準 に ある職業や 社会的地位の 高
い 職 業だ と考えて い ない 人は ， 仕事 に 「満足 して い る」 人 の比 率が比較的低 い の で ある 。
　（3）階層帰属意識
　三番目に規定力の 大 き な要因が ， 階層帰属意識すなわ ち調査 対象 の 医師 が社 会全体 の 中で
「上」， 「中」， 「下」 ， の ど の 階層 に属 して い ると思 っ て い る か と い う要因で あ る 。
　仕事の満足度 と階層帰属意識 との 関連 をク ロ ス集計で細 か く見て み る と， その 結 果は表 5 で
示 される 。
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表 5　 仕事の 満足度 と階層帰属意識
　　　　　 仕
　　　　　 事











































































































































28．145＜ 31．410　有意差 な し
　 「上 」の 階層 に帰属意識 を持 っ て い る医師 （全体 の 15．9％）は，仕事に 「満足 して い る」 人が
79．5％で あ り，仕事に 「不満足」 な人 が6．4％と少 ない 。
　一番数の 多 い 「中の 上 」 階層 に帰属意識 を持 っ て い る医師 （全体の 54．3％）は，仕事 に 「満
足 して い る」 人 が 79．4％ で あ り ， 「不満足」 な人 が8。2％で あ る 。
　「中の下」以下の 階層 に帰属意識 をもっ て い る医師 （全体 の 6．1％）は，仕事に 「満足 して い る」
人が 66．7％で あ り ，
「不満足」な人が 16．7％で ある。
　「下」の 階 層 に帰属意識 を持 っ て い る医師 （全体 の 1 ％）は，仕事に 「満足 して い る」 人が60
％で あ り， 仕事 に 「不満足 」 な人 が20％ と他の階層に帰属意識 を持 つ 医師で の 比率 と比 べ て 高
い o
　（4職 場 の 医師 との 人間関係の 良否
　四番 目に規定力の 大きな要因が ， 職場の 医師 と の人間関係の 良否で あ る 。
　仕事の満足度 と職場 の 医師 と の 人間関係 の 良否 との 関連 をク ロ ス 集計 に よ っ て細 か く見てみ
ると，その 結果は表 6 で示 され る。
　職場の 医師 との 人 間関係 が 厂 うま くい っ て い る」 医師 （全 体の 85．1％）は，そ の 78．9％が仕
事に 「満足 」 し て い て ， 8．6％が仕事に 「不満足」 であ る。　「大変 うまくい っ て い る」 医師 （全
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　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 小 野 ：医師 の 職業生活意識
体の 20％）は ， その 87．8％が仕事に 「満足」 して い て
， 仕事の満足度 が高い 。
　職場 の医師 との 医師 との 人 間関係 が 「か なり うまくい っ て い な い 」 医師 （全体 の 0．4％で 大
変少 ない ）は，全員仕事 に 「不満足」 であり， 仕事の満足度 が低 い 。
表 6　仕事 の 満足度 と職場 の 医師 との 入問関係の 良否
　　　　　　　 仕事の満足度
























































































































76。900 ＞ 26．296　有意差 あ り （P く ．05）
　そこ で ， 職場 の 医師 との 人間関係 の 良否は どん な要因 と関連性 が大き い か とい うこ とをク ロ
ス 集計 に よっ て分析す る と，X2検定で統計上の有意差 （5％ の 危 険率 ） の あ っ た要 因は 職階
（23．427＞21．026）お よび看護婦 と の 人 間関係の 良否 （190．608＞ 26．296）で あ り，こ れ らの 要
因 が関連性 が大 き い こ と が わか っ た 。
　職 階 との 関連で見て み る と ， 院長 ・病院開設者 は職場 の医師 と の 人間関係 が一番良 く，　「 う
ま くい っ て い る」 医師が 93．4％ も い る 。 一般職 の 医師は職場の 医師 と の 人 間関係 が 「 うま くい
っ て い る」 人 が79．3％ で
，
一番比率 が低 い 。
　看護婦 との 人間関係 の良否と の 関連で 見 てみ ると，看護婦 との 人間 関係が 「うま くい っ て い
る」 医師は，その 89．2％が職場 の 医師 との 人間関係 も 「 うま くい っ て い る」。 「うまくい っ て い
な い 」 医師は ， そ の 20％が職場の 医師 との 人間関係 も 「 うま く い っ て い ない 」。「か な り うま く
い っ て い ない 」 医師 （全体の 1．4％）は ，職場の 医師 との 人間関係 も 「うま く い っ て い な い 」 人
が 28．6％ もい る の で ある 。
　（5）診療行為の 「自主性」
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　五番目に規定 力の 大 きな要因が ， 診療行為の 「自主性j とい う要因で あ る。 診療行為の
「自
主性 」 とは，診療行為 に お い て 意思決定権 があ る こ とで あ る 。 前回の 調査研究で は，診療行為
の 「自主性 」 が確保 されて い ない とい うこ とが，仕事の満足度 を低 め る要因で ある こ と を解明
した 。
　仕事の満足度 と診療行為の 「自主性」 と の 関連 をク ロ ス 集計で細 か く見て み る と，そ の結果
は表 7 で示 される 。 X2検定で統計上の 有意差 （5 ％の危険率）がはっ き りあ っ た （90．159＞ 15
．507）。
　 　 　 Y
　診療行為の 「自主性 」 が 「充 分確 保 され て い る」 医師 （全 体の 45．3％）は ， そ の 87．3％が
仕事 に 「満足」 し て い て ，仕事に
「不満足 」 な人は 5．9％と少な く， 仕事の 満足度 が高 い 。
表 7　仕事の 満足度と診療行為の 「自主性 」
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90 ．159 ＞ 15．507 有意 差 あ り （P 〈 ，05）
　と こ ろが 「確保 されて い ない 」 医師 （全体 の 4．7％）は仕事に 「満 足 し て い る 」 人 が39，1％と
少な く， 仕事に 「不満足 」 な人 が39．1％もい て，仕事の満 足度 が低 い 。 した が っ て ， 診療行為
の 「自主性 」 が確保 さ れ て い な い と い うこ とが，仕事の満足度 を低 め る要因で あ る こ と を検証
した 。
　仕事の満足度 と の 間の 偏相関係数を算出した23の 要因の うち ， こ の診療行為 の
「 自主性 」 と
い う要因が偏相関係数が一番高か っ た （0260 ）。
　  勤務病院の 選択動機
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　六 番目に 規定力の 大 きな要因 が勤務病院の 選択動機 で あ る 。
　仕事の 満足度 と勤務病院の 選択動機 との 関連 をク ロ ス 集計 に よ っ て細か く見てみ る と， その
結果 は表 8 で示 される 。
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小野 ：医師の 職 業生 活意識
表 8　仕事の 満足度 と勤務病 院の 選択動機











































1 通勤に便利 だ か ら 7．1％ 64．3％ 28．6％ 0．0％ 0．0％ 100．0％28人
2 評判が よ い か ら 0．0％ 84．2％ 15．8％ 0．0％ 0．0％ 100。0％
19人
3 将来性が あるか ら 14．3％ 64．3％ 7ユ％ 7．1％ 7．1％
100．0％
28人
4 縁故があ っ た り知人 が
働 い て い たか ら
1L9 ％ 56．8％ 16，4％ 10．4％ 4．5％ 100．0％
67人
5 大学に指示 されたから 7．6％ 66ユ％ 14．7％ 7．6％ 4．0％ 100．0％
224人
6 研究や学習が しや す い
か ら
12．5％ 72 ．5％ 10．0％ 5．0％ 0．0％
100 ．0％
40入
7 設備が よ い か ら 0．0％ 80．0％ 0，0％ 0．0％ 20．0％ 100，0％
　 5 人
8 給料そ
の 他 の 収入が多
い か ら




者が設立 した か ら
16．7％ 58．3％ 11．1％ 11．1％ 2．8％ 100．0％
36人
10 そ　 　 の 　 　他 4．9％ 73．1％ 12．2％ 4．9％ 4．9％
100．0％
41人
合　 　　 計 9．0％ 66．1％ 14，3％ 6．9％ 3．7％ 100 ．0％
490人
33．246く 50．998　有意差な し
・給料 その 他の 収入 が 多 い か ら、 勤務病院 腿 ん だ医師 （全体 の 。．4％麁，仕事 に ・満足 して
い る」 人 の比 率が一番高い 。
　「研究や学習が しやす い か ら」選んだ医師 （全体の 8．2％）は ， 仕事に 「満足 して い る」 人 の比
率が 二 番 目に高 く，　「評判 が よ い か ら」 選 んだ医師 （全体 の 3．9％）は ， 仕事 に 「満足 して い る」
人の 比率が三番目に高U 
　
一番数の多 い 「大学に指示 されたか ら」 勤務病院 を選んだ医師 （全体の45．7％） は ， 仕事に
「満足 して い る」 人 の 比 率が 73．7％で あり ， 全体 の 平均値に近 い 。
　「自分 あ る い は親 ・配偶者 が設立 した か ら」 選 んだ医師 （全体 の 7．3％）は，仕事 に 「大変満足
して い る」 医師の 比 率が他 の選択動機の 医師 と比 べ て 高 い の で あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − 41 一
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（7）年齢層
　七 番目に規定力の 大 きな要因が年齢層で ある 。
仕事の 満足度 と年齢層 との 関連 をク ロ ス 集計で細 か く見て み る と ， そ の 結果は表 9 で示 さ れ


























































































































34 ．239 ＞ 26．296　 有意 差 あ り （P く ．Q5）
　20代の医師は ， 仕事 に満足 して い る人の 比率 が一番高 く，91．8％の 人 が仕事に 「満足 して い
る」 。 しか し， 「まあ満足 して い る」 人 が圧倒的 に 多い 。
　一番人数の 多 い 30代 の 医師 は ， 仕事に 「満足 して い る」 人 の 比率 が一番低 く，66．9％で ある。
　50代 の 医師は77．7％の 人が仕事 に 「満足 」 して い て ， 60歳以上 の 医師は ， その 80．7％が仕事
に 「満足 して い る」 。 60歳以上の 医師は，仕事に 「大変満足 して い る」 人の比率 が19．4％ と高
い 。
　20代の 医師で，400床以上の 大規模病院で働 く人は，仕事 に 「満足 し て い る 」 人が92．6％ と大
変多い 。
　（8）月収額の満足度
　八 番 目に規定 力の 大 きな要因が，月収額 （手取 り額）の満足度で ある 。 月収額は ，ボ
ーナ ス
を含ま ない 月々 の 実収入額で ある 。 こ の 月 々 の 実収入額は ， 給料 な ど の定期 的な月収 の 手取 り
額で あ るの で ， 不定期の 臨時収入 （患者か らの 礼金など）は大体含まれ て い ない 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − 42 一
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　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　 小 野 ：医師の 職業生活意識
仕事の満 足度 と月収額 の 満足度 との 関連 をク ロ ス 集計で細 か く見て みる と ， その 結果は 表10
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1 か なり満足 して い る



















5 大変不満足で あ る









52．764 ＞ 26．296　有意差 あ り （P 〈 ．05）
　月収額 に 「満足 して い る」 医師 （全体の 38．2％）は ， その 84．5％が仕事 に 「満足 」 して い て ，
仕事 の満足度が 高 い 。
　月収額に 「不満 足」 な医師 （全体 の 44．7％）は ， その 14．2％が仕事 に 「不満足 」で あ る 。 月収
額 に 「大変不満足 」 な医師 （全体の 15．1％）は，その 14．9％が仕事に 「不満足 」 で あるが，仕
事に 「満 足 して い る」 人 が60．8％で ある 。
　こ の 月収額の 満足度 と直接関連す るの が月収額で あ るの で ，月収額 と月収額 の 満足度 との ク
ロ ス 集計 をして み る と ， その結果は表 11で示 され る 。 X2検定で統計上 の 有意差 （5 ％の危険率）
がは っ き りあ っ た 。 　（86．813＞ 31，410）。
　月収額が30万円未満の 医師 （全体の 7．8％）は，月収額 に 「満足 して い る」 人 が18．4％しか い
　 　  
ない 。 一番数 の 多い 30万円以 上45万円未満の 月収 額の 医師 （全体の 42．3％）は ， 月収額 に 「満
足 して い る 」 人が 31．9％で あ り， 「不満足 」 な人 が 51．2％で あ る 。
　と こ ろ が月収額が75万円以 上の医師 （全体 の 12，2％）は ， 月収額 に 「満足 して い る」人 が61．3
％もい て ，月収額が90万円以 上の医師 （全体の 5．9％）で は，月収額に 「満足 し て い る」 人 が約
8割 も い る。
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86．8ユ3＞31．410 有意差あり （P 〈．05）
　さ らに，月収額 と年齢や職階あるい は勤務病院の 規模等と の 関連 を，ク ロ ス 集計や 三重 クロ
ス集計 に よ っ て見 て い く。
　月収額が30万円未満の医師は ， 年齢の点で ， その 92。1％ が20代 と30代 の医師で あ る 。 20代の
医師はその 93．4％が 月収額が 45万円未満で ある 。
　50歳以上 の 医師は ， 月収額が 30万円未満の 人 は誰 もい ない 。 月収額 が90万円以上 の 医師は，
職階の 点で ， その 72．4％が院長 ・病院開設者で ある 。
　400床以上 の 大規模病院 （全部 国公立等の 公的病 院）の 一般職の 医師は，全 員月収額が 60万
円未満で あ り ， 大規模病院の 院長以外の 職階の 医師は ， 60万円以上 の 人が 1．1％しか い ない の で
ある 。
　  診療科 目
　九番目に 規定力の 大 き な要因が診療科目で あ る 。 各診療科目は それ ぞれ特徴 を持 ち，他の科
とは違 っ た面 を持 っ て い る 。
　仕事の 満足度 と診療科 目との 関連 をク ロ ス 集計で細 か く見て み る と，その 結果は 表12で示 さ
れる 。
　放射線科医は仕事の満足度 が高く， 仕事 に 「大変満足 して い る」 人が 16。7％ ，　 「まあ満足 し
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　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 小野 ：医師 の 職業生活意識
て い る」 人 が75．0％ ， 合計 91．7％の 人 が仕事に 「満足 して い る」 。
　精神科 ・神経科医は，仕事に 「大変満足 して い る」 人 が い ない が ， 「まあ満足 して い る」 人 の
比率が100％で ある。
表12 仕事 の満足度 と診療科 目
　　　　　　仕事 の 満 足 度














































2 小 　　 児　 　 科 8．7％ 60．9％ 13．0％ 10．9％ 6．5％ 100．0％
46人
3 外科 ・脳外科 ・心臓外科 10．0％ 65．4％ 13．8％ 7．7％ 3．1％
100．0％
130人
4 産　 婦　 人　 科 2．2％ 66．7％ 20．0％ 6．7％ 4．4％
100．0％
45人
5 眼　　　　 　 科 22 ．2％ 55．5％ 16，7％ 5．6％ 0．0％
100．0％
18人
6 耳 鼻 咽 喉 科 5．6％ 61．0％ 27．8％ 0．0％ 5．6％
100．0％
18入
7 皮膚科 ・泌尿器科 8．0％ 68．0％ 8．0％ 16．0％ 0．0％
100．0％
25人
8 精 神 科 ・神経科 0．0％ 100．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
100．0％
13人
9 整形外科 ・形成外科 8ユ％ 73．0％ 5．4％ 5．4％ 8．1％
100．0％
37人
10 放　 射　 線　 科 16，7％ 75．0％ 8．3％ 0．0％ 0．0％ 100．0％12入
11 そ の 他 の 科 222 ％ 55．6％ 11ユ ％ 11．1％ 0．0％
100．0％
　9 人
合　　　　　 　計 9．0％ 66．1％ 14．3％ 6．9％ 3．7％ 100．0％490人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 36，337く55．758　有意差 な し
眼科医は仕事に 「大変満足 し て い る」 人 が 22．2％で，他 の 診療科の 医師 と比べ その 比率が高
い 。 こ の
「大変満足 し て い る」 眼科医は女医の 比率 が高 い 。
（10）仕事の 上 で の 生 きが い
　十番目に規定 力の 大 きな要因が ， 仕事の 上で の 生 きが い ， す なわ ち仕事の 上で どん なときに
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一番生 きが い を感 じる か ， と い う要因で ある 。
　仕事の満足度 と仕事の 上で の生 きが い と の 関連をク ロ ス 集計によ っ て細 か く見て み ると ， そ
の 結果は表13で示 され る。
表13 仕事の 満足度 と仕事の 上で の 生 きが い
　　　　　　　　仕 事 の 満 足 度
仕事の 上 で の
生 きが い
大 　 　　ま　　 　 ど　　 少　 　 　か
変　 　 　あ　　 　ち　 　 　し　 　 な
満　　　満　　　ら　　 不　　　り
足　 　 足　　　と　　 満　　 不
し　 　 し　　 も　　 足　 　 満
て　　　て　　　 い 　　　で　　　足
い 　　 　 い 　　　 え　　　 あ　　　 で




1 仕事が とて もは か どると き 14，3％・　71．5％　　　7．1％　　　7．1％　　　0．0％
100．0％
42人
2 収入 が多か っ たとき 0．0％　 100．0％　0．0％　 0．0％　 0．0％
100．0％
　2 人
3 自分が進歩向上 して い る と感じる時 10．5％　　65．3％　　11．6％　　　8．4％　　　4．2％
100．0％
95人
4 患者に非常に感謝 さ れた と き 9．5％　　　65．3％　　16．2％　　　5．4％　　　3．6％
100．0％
222人
5 イ士事がおもしろ い と感 じるとき 3．2％　　　72．0％　　14．0％　　　9．7％　　　1．1％
100．0人
93人
6 仕事仲間としっ くりい っ て い るとき 12．5％　　　50，0％　　　12，5％　　　0，0％　　　25．0％
100．0％
　8 人






　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3ユ．627〈 36．415　有意差 な し
　「患者に非常に感謝 されたと き」 に一番生 きが い を感 じる医師 （全体の 45．3％で一番 多 い）は，
その 74．8％が仕事 に 「満足 して い る」 。
　 「仕事が とて もは か どる とき」 に一番生 きが い を感 じる医師 （全体の 8．6％）は ， 仕事の 満足度
が高 く， その 85．8％が仕事 に 「満足」 して い て，「大変満足 して い る」人は 14．3％ い る 。
　 「収入が 多か っ た とき」 に一番生 き が い を感じる医師は ， 全体の 0．4％で 2人 だ け だ が ， 全員仕
事 に 「まあ満足 して い る」 の で ある 。 こ の 該当医師の 月収額 の満足度は
「どち らと もい えない 」
で ある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　 結論
　以上の よ う に，医師の 仕 事の 満足度 を数量化理論第 ［類や ク ロ ス 集計 および三重 ク ロ ス集計
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小 野 ： 医師 の 職業生 活意識
な ど に よ っ て 精密 に分析 して仮説を検証 しよ うと して来たが ， 次の よ うなこ とが解 明で きた 。
　1．病院医師の仕事の 満足度 は高 く，仕事の満足度に 関連す る要因の 中で 一番規定力 （影響力）
の 大 きな要因は ， 看護婦 と の 人 間関係の 良否で ある。 従 っ て ， 仮説が検証で きた 。
　2．看護婦 との 人間 関係が 「大変 うま くい っ て い る」 医師は ， その 86．4％ が仕事 に 「満足 」 し
て い て，仕事の満足度が高 い 。
　3，看護婦 との 人間関係が 「か なり うま くい っ て い な い 」 と い うこ とが ， 仕事 の満足度 に大 き
な マ イナ ス の 影響 を及ぼ して い る 。
　4．看護婦 との 人間関係の 良否 と一番関連性の 大 きな要因 は，職場 の 医師 との 人間関係の 良否
で あ る 。
　5．二番 目に規定力の大きな要因は医師職観 で あり，三番 目に規定力の大 きな要因は階層帰属
意識 で ある 。
　6．診療行為 の 「自主性」 とい う要因は仕事の 満足度 との 間の 偏相 関係数 が一番高 く， 規定力
が大 き い 。 こ の 診療行為の 「自主性」 が確保 され て い な い こ とが，仕事の 満足度 を低め る要因
で あ る と い う仮 説を検証す る こ とが で き た 。
　7．月収額 （手取 り額）に 「満足 して い る 」 医師 は ， その 84．5％が仕事に 「満足 」 して い て，
仕事の 満足度 が高 い 。
　以上 の よ うなこ とが解明で きた が ， 今後の 研究課題 は ， 今回 の 調査研究 で解 明 で きた こ と を
よ り掘 り下 げ ， 再度検証 して行 っ て，確定的 な変数間関係を発 見 して 行 くこ と で ある 。
　最後 に ， こ の 調査研究の 費用の 大部分 は夙川学院短期大学特別研究助成金の 交付に拠 るもの
です 。 また，大変多 くの 方 々 の お世話に な りま した 。 紙幅の 関係 で お名前 を挙げ られ ませ ん が ，
こ こ で感謝 の 気持を持 っ て拙稿を結 びます 。
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  こ の カ テ ゴ リーは，該 当す る人 数が少 な す ぎるの で，数量 化理 論第 矼類 に よ る解析 で は除 い た。
  こ の 月収額 に 「満足 して い る」 医師 の 71．4％ は扶養家族 が い な い 。
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